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Syukur saya ks hadrat Ilahi atas limpah dan kurnianya 
dapat saya menyiapkan laporan k . a j ian akhir ini — satu 
lapcran kajian mengenai Penglibatan Awam Dalam Proses 
Penyediaan Rancangan Tempatan Taiping» Walaupun terdapat 
beberapa masalah dalam menjalankan kajian ini, namun ia 
dapat diatasi malah tidak menjejaskan perjalanan kajian . 
Berpegang kepada minat yang mendalam terhadap subjek yang 
dikaji serta memandang kepada kejayaan yang menunggu, ntaka 
kajian ini dapat menepati masa yang telah ditetapkan» 
Sesungguhnya daripada peringkat awalan hinggalah akhirnya 
menyediakan laporan ini, saya telah mendapat bantuan, 
bimbingan dan peransang daripada beberapa individu dan 
pihak-pihak yang terbabit di mana ia pastinya mendorong 
kejayaan saya. Justeru itu sekalung budi tanda setinggi 
penghargaan saya kepada En. Wan Mohd Yussof Abdullah, 
pensyarah yang memberikan tunjuk ajar, bimbingan dan 
menyelia k.ajian ini. Begitu juga dengan pensyarah-pensyar— 
ah lain yang membantu saya. 
Di sini juga ingin saya rakamkan setinggi terima kasih 
saya atas bantuan dan kerjasama yang saya terima daripada; 
o Pn. Nadiah Sulaiman dan kakitangan lain di Jabatan 
Perancang Bandar Dan Desa negeri Perak; 
o Pn. Norsiah Din dan kakitangannya di Jabatan Psran — 
cangan Dan Pembangunan, Majlis Perbandaran Taiping; 
o En. Jebassingam Issace John dan kakitangannya di 
Jaba.tan Perancang Bandar Dan Desa Wilayah Tengah; 
o Kakitangan Jabatan Perancang Bandaraya, Majlis 
Bandaraya Ipoh; dan 
o Rakan-rakan pelajar Diploma Perancangan Bandar Dan 
Wilayah 06 dan semua yang terlibat secara lansung 
atau tidak lansung daiam proses kajian ini. 
Kepada kedua ibubapa serta keluarga yang bertungkus lumus 
membantu dan mendoakan pengajian saya, ingin saya bawakan 
kecemer langan u.ntuk dikecapi bersama tanda sepenuh 
penghargaan atas jasa yang sukar dibalas. 
Sekian, semoga Allah memberkati setiap usaha kebaikan yang 
kita lakukan. Terima Kasih. 
Harunnarashid Mohd Nor 
Diploma Perancangan Bandar Dan Wilayah 
April 1994 
ABSTRAK 
Matlamat perancangan secara globalnya adalah untuk 
mewujudkan situasi persekitaran yang ideal untuk kehidupan 
manusia. Untuk mewujudkan k.eadaan itu, kajian perlu 
dijaiankan untuk mengetahui kehendak manusia terhadap 
persekitarannya. Ini termasuklah dengan mengetahui 
masalah-masalah dan keperluan dari setiap unsur fizikal 
dan kehidupan seterusnya membuat penyepaduan untuk 
mendapatkan kebaikan. Antara tujuan utama ialah bagi 
mendapatkan cara atau polisi yang terbaik untuk menangani 
setiap masalah dan isu-isu yang didapati daripada kajian 
yang dilakukan. Semua ini terkandung dalam satu proses 
perancangan ysng perlu dijaiankan oleh pihak yang berkuasa 
di sesuatu tempat. 
Pera.ncangan tidak. dapat lari daripada prinsip-prinsip 
demok.rasi di ma.na orang ramai atau pihak awam berhak 
menentukan arah kehidupan mereka. .Justeru itu, prases 
perancangan perlu melibatkan orang ramai untuk membantu 
dalam membuat perancangan. 
Di Malaysia, perundangan mewajibkan penglibatan awam dalam 
memastikan perancangan yahg dibuat, benar-benar msnepati 
kehendak dan aspirasi rakyatnya yang berbilang bangsa dan 
keturunan. la juga merupakan peluang kepada orang awam 
untuk turut serta dalam membentuk dan mempenganjhi tahap 
dan arah aliran pembangunan di masa depan . 
Rancangan Tempatan disediakan sebagai satu perancangan 
yang komprehensif mengikut kehendak — kehendak Akta Persn— 
cangan Bandar Dan Desa 1976 (Ak.ta 172) dan kaedah—kaedah 
yang ditetapkan sebagai satu bentuk rancangan psmajuan. Di 
dalam proses penyediaannya, terdapat program psnglibatan 
awam. Program untuk melibatkan orang ramai ini seharusnya 
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